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3. Aide publique au développement
Commentaire
Evolution de l’aide publique suisse et comparaison avec l’ensemble des pays du
CAD (graphiques 7 à 10)
Le Comité d’aide au développement (CAD) publie des données statistiques sur les
ressources financières destinées aux pays en développement. Le CAD distingue
l’aide destinée aux pays en développement (comptabilisé dans l’agrégat statistique
APD, aide publique au développement) et l’aide publique destinée aux pays en tran-
sition (pays en développement dits «avancés » et pays en transition, soit une partie
des pays de l’ancien bloc de l’Est). La liste complète des deux catégories de pays
figure à la fin de cet Annuaire.
Graphique 7 : Evolution de l’aide publique des pays du CAD (1987-2002)
en milliards de dollars courants (axe de gauche) et en % du RNB (axe de droite)
Sources : OCDE, rapports du CAD, Coopération pour le développement.
Après une forte baisse entre 1995 et 1997 suivie d’une stagnation, l’aide au déve-
loppement des pays du CAD a augmenté de 7,2 % (en terme réel) de 2001 à 2002.
Elle est ainsi passée de 0,22% du RNB (revenu national brut) à 0,23 % du RNB.


























Pour la Suisse (graphique 8), on observe une tendance inverse à celle de l’ensemble
des pays du CAD. Après une légère augmentation entre 1998 et 2001, l’aide au
développement a baissé de 5 % en 2002. Elle est passée de 0,34 % du RNB à
0,32% de 2001 à 2002. La Suisse s’éloigne donc un peu plus de l’objectif d’une
aide de 0,4% du RNB, objectif annoncé à maintes reprises ces 10 dernières
années par le Conseil fédéral. 
L’aide au développement très importante en 1992 s’explique par l’adhésion de
la Suisse aux institution de Bretton Woods.
L’aide aux pays en transition (ancien bloc de l’Est ; aide publique – AP) reste rela-
tivement modeste. Il faut toutefois préciser que l’aide aux Etats de l’ex-Yougoslavie,
très importante depuis le début des années 90, n’est pas comprise dans l’agrégat sta-
tistique d’aide publique aux pays en transition, mais dans l’APD, puisque ces Etats
ont été inclus dans le groupe des pays en développement. Dans la partie 4, on voit
l’importance de l’aide aux Etats de l’ex-Yougoslavie.
Graphique 8 : Evolution de l’aide publique de la Suisse, 1987-2002
en millions de francs courants (axe de gauche) et en % du RNB (axe de droite)
Sources : OCDE, rapports du CAD, Coopération pour le développement.
Les graphiques 9 et 10 de la page suivante montrent qu’en 2001, seuls cinq pays du
CAD dépassent l’objectif des 0,7 % du revenu national brut fixé par les Nations
unies : le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et le Luxembourg. La


























Graphique 9 : APD nette des pays membres du CAD en 2002 (mia. de dollars)
Graphique 10 : APD nette des pays membres du CAD en 2002 (en % du RNB)













Objectif fixé par l'ONU 0.7
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Répartition géographique de l’aide bilatérale
(tableaux 3.4 et 4.2)
La répartition des versements d’aide bilatérale de la Suisse par continent est assez
semblable à celle des versements effectués par l’ensemble des pays membres du
CAD. Les différences entre pays donneurs sont plus importantes lorsque l’on exa-
mine les principaux pays bénéficiaires de l’aide. Les grands pays soutiennent plutôt
les régions et pays d’importance stratégique. La Suisse accorde une priorité aux
pays les plus défavorisés et à l’Europe du Sud-Est.
La répartition de l’aide suisse par groupe de revenu est la suivante: PMA (pays les
moins avancés) 42 % (CAD 34 %), autres pays à faible revenu 26 % (CAD 30 %),
pays à revenu moyen 32% (CAD 35%).
Voir aussi la partie 4 pour la répartition géographique de l’aide selon les régions et
continents.
Evolution comparée des différentes composantes de l’aide (graphique 11)
Si l’on part d’un index 100 en 1989, le graphique 11 permet de constater que l’aide
des communes suisses est celle qui a le moins augmenté entre 1989 et 2002. C’est
seulement à partir de 1998 qu’elle commence à rattraper les autres. Dans l’en-
semble, l’évolution de l’aide dépend partiellement de la conjoncture économique.
Même si, à partir de 1994, l’aide privée a augmenté un peu plus que l’aide publique
(APD), on observe que ces deux types d’aide évoluent de façon très similaire.
Graphique 11 : Evolution de l’AP(D) et de l’aide des ONG 1989-2002
(index 1988 : 100)
Sources: Swissaid, Aide suisse aux pays en développement, 1988-1990, Berne ; iuéd/DDC, Aide suisse
aux pays en développement et aux pays de l’Europe orientale, publications de 1991 à 2000, Genève ;





















Comme le montre le graphique 12, l’aide des ONG financée par leurs fonds propres
était en nette augmentation entre 1989 et 1992 et entre 1997 et 2001. En 2002 on
observe une légère baisse par rapport à 2001. Ce graphique ne comporte que les
montants d’aide financés par les fonds propres des organisations, et non les projets de
coopération gérés par les ONG, mais financés grâce à des contributions de cantons,
de communes ou de la DDC. Les données ci-dessous correspondent aux montants
versés dans des pays en développement ou des pays en transition pour financer des
projets de coopération ou des actions humanitaires. Elles ne correspondent donc pas
non plus au montant des collectes des œuvres d’entraide auprès du public suisse, car
une partie des collectes sert à financer les frais d’administration des ONG ainsi que
leurs frais de marketing et ceux liés aux campagnes de récolte de fonds.
Graphique 12 : Evolution de l’aide des ONG en Suisse, 1986-2002
(en millions de francs courants)
Sources : Swissaid, Aide suisse aux pays en développement, 1988-1990, Berne ; iuéd/DDC, Aide suisse
aux pays en développement et aux pays de l’Europe orientale, publications de 1991 à 2000, Genève ;
DDC, service statistique, Aide de la Suisse aux pays en développement et aux pays en transition 2001 et
2002.
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3.1. Vue d’ensemble de l’aide publique et privée versée par la Suisse
Versements nets de la Suisse
A. Aide publique au développement APD pour les pays en développement
(partie I de la liste du CAD)1
2000 2001 2002 2000 2001 2002
Types de contributions
En millions de francs En % du total
Aide bilatérale 1060 1088 1191 70 71 81
Dons 1026 1086 1168 68 71 80
Prêts 34 2 23 2 0 2
Aide multilatérale 444 444 271 30 29 19
Total 1504 1532 1462 100 100 100
APD en % du RNB 0,34 0,34 0,32
B. Aide publique aux pays d’Europe centrale et orientale
et pays en développement plus avancés (partie II de la liste du CAD)1
2000 2001 2002 2000 2001 2002
Types de contributions
En millions de francs En % du total
Aide bilatérale 98 93 90 100 89 87
Dons 96 89 89 98 85 85
Prêts 2 3 2 2 3 1
Aide multilatérale 0 12 14 0 11 13
Total 98 105 104 100 100 100
APD en % du RNB 0,02 0,02 0,02
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de francs
Types de contributions 2000 2001 2002
Dons destinés aux pays en développement 272 319 298
Dons destinés aux pays de la partie II de la liste du CAD 13 11 16
Source : Tableaux de l’annexe statistique de la publication «Coopération pour le développement, Rapport
2003», tableaux 13 et 40, janvier 2004, <www.oecd.org/dac>.
1 Voir la liste de classification des pays par le CAD (parties I et II) à la fin du présent ouvrage.
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Définition du CAD pour les tableaux 3.1. et 3.2.
❏ Aide publique au développement APD. Prêts ou dons accordés aux pays figurant dans la partie I de
la liste du CAD (pays en développement). Voir liste à la fin de cet Annuaire.
L’APD est versée par le secteur public dans le but de faciliter le développement économique et
d’améliorer les conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l’élé-
ment de libéralité doit être d’au moins 25%).
❏ Aide publique. Apports qui répondraient aux critères d’inclusion dans l’APD, mais dont les bénéfi-
ciaires figurent dans la partie II de la liste du CAD (pays en transition, soit les pays d’Europe centrale
et orientale et les pays en développement plus avancés).
❏ Aide bilatérale. Versements directs d’un pays donneur à un pays bénéficiaire de l’aide. Les verse-
ments à des organismes multilatéraux pour des projets spécifiques choisis par le pays donneur sont
compris dans l’aide bilatérale. En Suisse les contributions au CICR sont aussi comptabilisées dans
l’aide bilatérale.
❏ Aide multilatérale. Versements d’un pays donneur acheminés par l’intermédiaire d’une organisation
internationale ayant des activités dans le domaine du développement. La contribution est qualifiée de
multilatérale dès lors qu’elle se fond avec les contributions des autres pays membres de l’organisme
et que celui-ci décide seul de l’affectation de ces ressources.
Source : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2000.
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3.2. Vue d’ensemble de l’aide publique et privée versée par les pays du CAD
Versements nets des pays membres du CAD
A. Aide publique au développement APD
Pour les pays en développement (partie I de la liste du CAD)1
2000 2001 2002 2000 2001 2002
Types de contributions
En millions de dollars En % du total
Aide bilatérale 36064 35024 40734 67 67 70
Dons 33040 33410 39793 61 64 68
Prêts 3024 1613 941 6 3 2
Aide multilatérale 17 685 17 311 17 540 33 33 30
Total 53749 52335 58274 100 100 100
APD en % du RNB 0,22 0,22 0,23
B. Aide publique aux pays d’Europe centrale et orientale
et pays en développement plus avancés (partie II de la liste du CAD)1
2000 2001 2002 2000 2001 2002
Types de contributions
En millions de dollars En % du total
Aide bilatérale 4 882 3 632 4 472 71 65 71
Dons 4945 3967 4813 72 71 76
Prêts -64 -335 -342 -1 -6 -5
Aide multilatérale 1 989 1 965 1 846 29 35 29
Total 6 871 5 597 6 317 100 100 100
AP en % du RNB 0,03 0,02 0,03
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de dollars
Types de contributions 2000 2001 2002
Dons destinés aux pays en développement 6934 7289 8765
Dons destinés aux pays de la partie II de la liste du CAD 2524 3151 3508
Source : Tableaux de l’annexe statistique de la publication «Coopération pour le développement, Rapport
2003», tableaux 13 et 40, janvier 2004, <www.oecd.org/dac>.
1 Voir la liste de classification des pays par le CAD (parties I et II).
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3.3. Aide publique et privée en Suisse aux pays en développement
et aux pays en transition, en milliers de francs
2001 2002
Bilat. Multilat. Total Bilat. Multilat. Total
Aide aux PVD 1 413050 440048 1 853098 1 488 342 271455 1 759797
APD 1093715 440048 1533763 1190180 271455 1461635
DDC 813969 361450 1175419 846912 202307 1049219
Coop. au développement 472558 332910 805468 481655 172343 653998
Aide humanitaire 221905 28539 250444 237570 29963 267533
Coopération avec l'Est 64865 64865 66579 66579
Contrib. de programme
aux ONG suisses 54641 54641 61108 61108
seco 149181 25859 175040 216325 14678 231003
Coop. au développement 93653 25859 119511 146310 14678 160988
Coopération avec l'Est 55529 55529 70015 70015
ODR1 73709 73709 60398 60398
DFAE 20211 10673 30884 23519 11391 34910
AFF 15694 15694 5109 15910 21019
OFEFP 3225 15347 18572 2551 16844 19395
DDPS 250 250 531 531
OFSP 100 7225 7325 546 6852 7398
OFA 3654 3654 609 3302 3911
OFES 3342 3342 4233 4233
Institut suisse de météorologie 26 26 32 32
DETEC 28 28 47 47
Office vétérinaire fédéral 92 92 93 93
DFI 0 1 1
Frais administratifs
imputés hors DDC 6750 6750 4455 4455
Cantons 13437 13437 14944 14944
Communes 9542 9542 10047 10047
Aide des ONG,
sur fonds privés 319335 319335 298162 298162
➔
Source : DDC, service statistique
ODR: Office fédéral des réfugiés
DFAE: Département fédéral des affaires étrangères
AFF: Administration fédérale des finances
OFEFP: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
DDPS: Département fédéral de la défense, de la population et des sports
DFI : Département fédéral de l’intérieur
OFSP: Office fédéral de la santé publique
OFA: Office fédéral de l’agriculture
OFES: Office fédéral de l’éducation et de la science
DETEC: Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
1 Assitance aux réfugiés versée en Suisse, part comptabilisée dans l'APD.
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3.3. Aide publique et privée en Suisse aux pays en développement
et aux pays en transition, en milliers de francs
2001 2002
Bilat. Multilat. Total Bilat. Multilat. Total
Aide aux pays en transition1 104797 12554 117351 105 020 13389 118 409
Aide publique 93507 12554 106061 89339 13389 102728
DDC 45846 45846 66269 66269
Coop. au développement 1634 1634 1458 1458
Aide humanitaire 9410 9410 32774 32774
Coopération avec l'Est 34726 34726 31940 31940
Contributions de programme
aux ONG suisses 75 75 96 96
seco 43992 9029 53021 18213 9939 28152
Coop. au développement 16 16 188 188
Coopération avec l'Est 43976 9029 53005 18025 9939 27964
DFAE 518 518 160 160
OFEFP 3525 3525 3450 3450
OFSP 0 0
OFES 1361 1361 1718 1718
Institut suisse de météorologie 0 0
Cantons 911 911 1361 1361
Communes 880 880 1618 1618
Aide des ONG,
sur fonds privés 11290 11290 15681 15681
Autres apports
du secteur public2 11825 11825 7 500 7 500
seco 11825 11825 7500 7500
Coop. au développement 10825 10825 5000 5000
Coopération avec l'Est 1000 1000 2500 2500
1 Aide à l’Est et aux PED plus avancés.
2 Autres apports du secteur public ne remplissant pas les conditions pour faire partie de l’APD/AP.
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3.4. Aide publique au développement
Les vingts premiers pays destinataires (2002)
Comparaison entre les versements nets
de la Suisse et ceux de l’ensemble des pays membres du CAD
Sources : pour la Suisse : DDC, service statistique.
Pour le CAD: <www.oecd.org/dac>, partie statistique, tableaux 25 et 41.
Remarque : la répartition par pays montre que les grandes puissances soutiennent surtout les régions
d’importance stratégique, des pays dont les marchés sont en pleine expansion ou les anciennes colonies.
La Suisse accorde la priorité aux pays traversant une crise humanitaire ou les plus défavorisés.
1 La destination de ces versements n'est pas spécifiée car ils concernent plusieurs pays simultanément.
2 Total aide bilatérale.
3 Total aide bilatérale des pays membres du CAD, des organismes multilatéraux et des pays arabes.
C’est pourquoi ce total diffère de celui indiqué dans le tableau 3.1.A.
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Pays Mio Fr. % ∑ %
1. Pakistan 3338 3,5 3,8
2. Mozambique 3204 3,3 7,1
3. Yougoslavie, Rép. Féd. 3006 3,1 10,2
4. Zones admin. palestin. 516 2,6 12,8
5. Chine 2298 2,4 15,2
6. Inde 2278 2,4 17,6
7. Indonésie 2036 2,1 19,7
8. Ethiopie 2035 2,1 21,8
9. Egypte 2002 2,1 23,9
10. Afghanistan 2000 2,1 25,9
11. Vietnam 1988 2,1 28,0
12. Tanzanie 1920 2,0 30,0
13. Côte d'Ivoire 1664 1,7 31,7
14. Bangladesh 1421 1,5 33,2
15. Etats ex-Youg., non spéc. 1 387 1,4 34,6
16. Rép. Dem. Congo 1 256 1,3 35,9
17. Bolivie 1060 1,1 37,0
18. Afrique du Sud 1023 1,1 38,1
19. Ghana 1017 1,1 39,1
20. Zambie 998 1,0 40,2
Autres pays 43685 45,3 85,4
Non spécifié1 14394 14,9 100,3
Total3 96526 100,0
Versements de la Suisse 2002
Pays Mio Fr. % ∑ %
1. Inde 41,8 3,5 3,5
2. Yougoslavie, Rép. Féd. 37,5 3,1 6,6
3. Mozambique 33,7 2,8 9,5
4. Tanzanie 30,1 2,5 12,0
5. Burkina Faso 24,8 2,1 14,0
6. Bosnie-Herzégovine 24,6 2,1 16,1
7. Népal 22,4 1,9 18,0
8. Kirghize, Rép. 21,6 1,8 19,8
9. Bangladesh 21,2 1,8 21,6
10. Bolivie 20,8 1,7 23,3
11. Afghanistan 20,7 1,7 25,0
12. Etats ex-Youg., non spéc. 19,9 1,7 26,7
13. Vietnam 19,3 1,6 28,3
14. Pérou 17,0 1,4 29,7
15. Chine 16,6 1,4 31,1
16. Pakistan 15,4 1,3 32,4
17. Albanie 14,7 1,2 33,6
18. Niger 13,9 1,2 34,8
19. Zones admin. palestin. 12,8 1,1 35,9
20. Colombie 12,7 1,1 36,9
Autres pays 311,7 26,1 63,0
Non spécifié1 442,2 37,0 100,0
Total2 1 195,2 100,0
Versements des pays membres
du Comité d’Aide au Développement 2002
3.5. Contributions multilatérales d’aide publique au développement
et d’aide publique, par organisation, en milliers de francs
Organisation 2000 2001 2002
Aide publique au développement multilatérale 445286 440048 271455
Organisations spécialisées des Nations Unies (NU) 134225 141098 145203
PNUD, Programme des NU pour le développement 52000 52000 52000
UNICEF, Fonds des NU pour l'enfance 17000 17000 18000
HCR, Haut Commissariat des NU pour les réfugiés 13000 13000 13500
FNUAP, Fonds des NU pour la population 11500 12000 12500
UNRWA, Office de secours et de travaux pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche Orient 9421 11100 11846
PNUE, Programme des NU pour l'environnement 4468 4897 5248
OMS, Programmes spéciaux 4954 4800 5000
ONUSIDA, Programme commun des NU sur le VIH/sida 2200 4000 4000
OCHA, Bureau de la coordination des affaires humanitaires 298 1902 2045
ONUDI, Organisation des NU
pour le développement industriel 1793 1793 1878
PAM, Programme alimentaire mondial 1500 1499 1500
OIM Organisation mondiale des migrations 1041 1038 1072
PNUCID, Programme des NU pour le contrôle
international des drogues 847 847 847
UNIFEM, Fonds de développement des NU pour la femme 800 800 800
UNV, Volontaires des NU 500 600 600
CLD, Convention sur la lutte contre la désertification 325 518 592
CCNU, Convention-cadre des NU
sur les changements climatiques 120 0 325
IRNUDS, Institut de recherche des NU
pour le développement social 96 96 96
UNITAR, Institut des NU pour la formation et la recherche 95 95 95
Contributions générales à des organisations des NU
comptabilisables en partie 12267 13112 13258
Institutions financières de développement et leurs fonds spéciaux 290466 267448 89225
FAfD, Fonds africain de Développement 92067 46034 46034
FAsD, Fonds asiatique de développement 10631 13926 13926
FRPC, Facilité pour la réduction de la pauvreté
et la croissance du FMI 8204 8515 9453
PPTE Fonds de l'IDA en faveur des pays pauvres très endettés 25000 23462 7644
FMI, Fonds fiduciaire du Fonds monétaire international 7000 7179 6457
BM Banque mondiale 3285 3423 2426
BAfD, Banque africaine de développement (capital ordinaire) 1964 1918 1804
BID, Banque interaméricaine de développement 1427 1570 1481
IDA, Association internationale de développement 140000 140000 -
FIDA, Fonds international de développement agricole 151 17718 -
AMGI, Agence multilatérale de garantie des investissements - 3102 -
BAsD, Banque asiatique de développement 737 601 -
➔
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Organisation 2000 2001 2002
Autres institutions multilatérales 20594 31502 37026
GCRAI, Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 3019 11021 10872
FEM Fonds pour l'environnement mondial 8432 10575 11550
GFATM Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme - 4950 4411
AIF Agence intergouvernementale de la francophonie - 4325 4364
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone 3124 3148 2981
UICN Union mondiale pour la nature 1190 1198 1750
ICDDR Centre international de recherche
sur les maladies diarrhéiques - 850 875
CABI, Centre for Agriculture and Bioscience International 51 118 115
CITES, Convention sur le commerce international des espèces
sauvages de faune et de flore menacées d'extinction 75 81 81
CCIC, Comité consultatif international du coton 21 25 27
ACCT, Agence de coopération culturelle et technique 4233 - -
WCD Commission mondiale des barrages 450 - -
Autres institutions - 162 -
Aide publique multilatérale (Aide à l'Est et aux PED plus avancés) 10 608 12 554 13 389
BERD, Banque européenne pour la reconstruction et
le développement 7798 9029 9939
FEM, Fonds pour l’environnement mondial 2811 3525 3450
Sources : DDC, service statistique.
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3.6. Contributions cantonales destinées aux pays en développement
et aux pays en transition, en milliers de francs
A. Aide aux pays en développement (comprise dans l’APD)
Cantons 2001 2002 Fr./hab. Capacité
financière
APD (tot. ou moy.) 13 437,0 14 944,0 1,9 100
Argovie 670,0 620,0 1,1 100
Appenzell Rh.-Ext. 124,0 186,0 3,5 59
Appenzell Rh.-Int. 0,0 0,0 0,0 60
Bâle-Campagne 1062,0 1131,0 4,3 120
Bâle-Ville 1331,0 1652,0 8,8 158
Berne 695,0 838,0 0,9 66
Fribourg 8,0 21,0 0,1 52
Genève 3405,0 3888,0 9,4 130
Glaris 75,0 37,0 1,0 78
Grisons 50,0 96,0 0,5 75
Jura 320,0 338,0 4,9 31
Lucerne 65,0 56,0 0,2 72
Neuchâtel 335,0 305,0 1,8 58
Nidwald 48,0 47,0 1,2 124
Obwald 21,0 21,0 0,6 40
Schaffouse 71,0 92,0 1,3 106
Schwyz 118,0 48,0 0,4 96
Soleure 40,0 38,0 0,2 87
St.Gall 540,0 395,0 0,9 82
Thurgovie 95,0 97,0 0,4 87
Tessin 218,0 206,0 0,7 78
Uri 26,0 35,0 1,0 67
Valais 213,0 38,0 0,1 30
Vaud 764,0 1173,0 1,9 95
Zoug 242,0 810,0 8,0 218
Zurich 2900,0 2775,0 2,3 157
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3.6. Contributions cantonales destinées aux pays en développement
et aux pays en transition, en milliers de francs (fin)
B. Aide aux pays en transition, aide à l’Est et aux PED plus avancés
Cantons 2001 2002 Fr./hab. Capacité
financière
Aide aux pays en transition 911,0 1 361,0 0,19 100
Argovie 10,0 0,0 0,0 100
Appenzell Rh.-Ext. 20,0 3,0 0,1 59
Appenzell Rh.-Int. 1,0 0,0 0,0 60
Bâle-Campagne 77,0 120,0 0,5 120
Bâle-Ville 219,0 272,0 1,5 158
Berne 35,0 83,0 0,1 66
Fribourg - 3,0 0,0 52
Genève - 47,0 0,1 130
Glarus - - - 78
Grisons 6,0 4,0 0,0 75
Jura 50,0 80,0 1,2 31
Lucerne - - - 72
Neuchâtel - 10,0 - 58
Nidwald 1,0 0,0 0,0 124
Obwald - - - 40
Schaffouse 2,0 0,0 0,0 106
Schwyz - - - 96
Soleure 48,0 42,0 0,2 87
St. Gall 20,0 20,0 0,0 82
Thurgovie - - - 87
Tessin 32,0 40,0 0,1 78
Uri - 4,0 - 67
Valais - 70,0 0,3 30
Vaud - 138,0 0,2 95
Zoug 290,0 0,0 0,0 218
Zurich 100,0 425,0 0,3 157
Source : DDC, service statistique.
Capacité financière : Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 2000 et 2001,
Département fédéral des finances.
Population : état en 2001, Office fédéral des statistiques.
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3.7. Contributions communales destinées aux pays en développement
et aux pays en transition
Versements en 2001 et 2002, en milliers de francs
Cantons/communes Aide aux pays en développement Aide aux pays en transition(Aide à l'Est et aux PED plus avancés)
2001 2002 2001 2002
Aide aux PVD 9 542 10047 880 1 618(comprise dans l'APD)
Argovie 86 202 5 20
dont Aarau 95
Appenzell Rh.-Ext. 6 5 0 1
Bâle-Campagne 292 147 18 10
dont Reinach 95 0
Binningen 42 50
Allschwil 57 0
Bâle-Ville 200 230 170 16
dont Riehen 200 220 170 165
Berne 637 643 241 418
dont Ville de Berne 220 240
Ittingen 150 120
Muensingen 136 120
Thun 55 62 30 65
Muri bei Bern 49 45
Fribourg 29 24 2 8
Genève 4497 4665 140 370



















Cantons/communes Aide aux pays en développement Aide aux pays en transition(Aide à l'Est et aux PED plus avancés)
2001 2002 2001 2002
Glaris - 0
Grisons 52 58 - 2
Jura 10 11 2 24
Lucerne 135 106 3 12
dont Ville de Lucerne 102 74
Neuchâtel 129 155 3 2
dont Ville de Neuchâtel 73 94
Obwald 0 0
Schaffouse 65 56 5 1
dont Ville de Schaffouse 57 52
Schwyz 100 0 7
dont Freienbach 90
Solothurn 85 82 16 33
St. Gall 255 289 26 62
dont Ville de St. Gall 180 143
Jona 50 55
Thurgovie 99 101 2
dont Frauenfeld 79 69
Tessin 88 127 6
dont Lugano 54 44
Uri 2 0 - 4
Valais 51 82 20 31
Vaud 274 313 18 77
dont Lausanne 160 167
Pully 57 40
Zoug 438 376 7 33
dont Ville de Zoug 278 204
Baar 150 147
Zurich 2147 2274 204 329










Zumikon 75 70 30 80
Opfikon 68 64
Uitikon Waldegg 62 50
Source : DDC, service statistique.
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3.8. Aide privée des ONG, projets financés par les fonds privés (2001, 2002)
Principaux pays destinataires 2001 2002Millions de francs % ∑ %
1. Inde 21,6 23,6 7,5 7,5
2. Cambodge 20,0 20,2 6,4 14,0
3. Soudan 10,7 9,1 2,9 16,9
4. Brésil 8,5 9,0 2,9 19,7
5. Bolivie 5,6 8,8 2,8 22,6
6. Tanzanie 6,7 7,7 2,5 25,0
7. Rép. féd. Yougoslavie 27,2 7,6 2,4 27,5
8. Afghanistan 5,1 7,6 2,4 29,9
9. Philippines 5,2 7,0 2,2 32,1
10. Mozambique 11,0 6,0 1,9 34,0
11. Colombie 6,9 5,6 1,8 35,8
12. Ethiopie 5,9 5,6 1,8 37,5
13. Rép. Dém. Congo 4,5 5,5 1,8 39,3
14. Nicaragua 5,9 5,4 1,7 41,0
15. Guatemala 4,3 5,3 1,7 42,7
16. Viet-Nam 3,8 5,2 1,7 44,4
17. Perou 5,5 5,1 1,6 46,0
18. El Salvador 5,7 5,0 1,6 47,6
19. Kenya 4,0 4,7 1,5 49,1
20. Burkina Faso 3,5 4,6 1,5 50,6
21. Roumanie 4,3 4,5 1,4 52,0
22. Ouganda 3,2 4,2 1,3 53,4
23. Turquie 5,0 4,2 1,3 54,7
24. Honduras 7,0 3,9 1,3 55,9
25. Bosnie-Herzégovine 4,8 3,6 1,1 57,1
26. Bangladesh 4,2 3,6 1,1 58,2
27. Mali 2,7 3,6 1,1 59,3
28. Haïti 3,9 3,6 1,1 60,5
29. Angola 2,4 3,5 1,1 61,6
30. Cameroun 3,8 3,4 1,1 62,7
Autres pays 83,4 85,4 27,2 89,9
Non spécifié 34,6 31,8 10,1 100,0
Total projets financés par les fonds privés 330,6 313,8 100,0
Source : DDC, Aide de la Suisse aux pays en développement et aux pays en transition 2002, Berne, 2003.
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3.9. Aide privée des ONG, projets financés par les fonds privés (2002),
en milliers de francs
Projets dans les pays en développement et dans les pays en transition
financés par les fonds privés des ONG
Sans les contribution publiques des cantons/communes et de la Confédération
Fonds privés Fonds privés Total
Principales ONG
Aide PVD Aide pays en transition Aide PVD et transition
Caritas Schweiz 26380 1270 27650
Schweiz. Komitee für UNICEF 21855 100 21955
HEKS/EPER 17988 1532 19520
Stiftung Kinderspital Kantha Bopha 17940 17940
Médecins sans frontières 16621 960 17581
World Vision Schweiz 15063 246 15309
Terre des hommes Lausanne 14723 191 14914
SRK Schweiz. Rotes Kreuz 13944 360 14304
Schweiz. Freunde der SOS-Kinderdörfer 11120 495 11615
Christoffel Blindenmission 6096 135 6231
Helvetas 5773 5 773
Fastenopfer/Action de carême 5603 5603
Bethlehem Mission Immensee 4960 244 5204
SAH/OSEO 5098 66 5164
Leprahilfe Emmaüs Schweiz 3534 3534
Kloster Baldegg 3470 3470
Vereinigung Don Bosco Werk 3132 320 3452
Syngenta Stiftung 3265 3265
Seraphisches Liebeswerk 2950 273 3223
Swissaid 3182 3 182
Weltkinderdörfer der Schwester Maria 3050 3050
Christian Solidarity International 2572 387 2959
WWF Schweiz 2702 230 2 932
Brot für Alle 2743 2743
ADRA Agence adventiste 2255 467 2722
Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke 2710 2710
Freunde des Kinderdorfs Kirjath Jearim 2547 2547
Frères de nos frères 2456 2456
Medair 2416 2416
Rokpa international 2342 2342
Total de l'aide privée 298 162 15 681 313 843
ONG ci-dessus en % du total 
de l’aide privée 75,78 62,64 75,12
Source : DDC, Aide de la Suisse aux pays en développement et aux pays en transition 2002, Berne, 2003.
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